











































昭和 4年 4月 株式会社林兼冷凍工場勤務
昭和 4年 7月 北海道帝国大学附属水産専門部製造化学研究室研究生





















昭和34年 「ポテ トフラワ －J製造における亜硫酸の使用（日本食品工業学会発表）
昭和38年 澱粉に関する研究一一工場蛋白水利用（栄養食糧学会発表 ）
昭和40年 澱粉混和乾麺製造研究（栄養食糧学会発表）
昭和41年 麺包に関する二 ・三の研究（ 栄養食糧学会発表）
昭和42年 小麦粉酸価の品質及灰分量によ る差異と貯蔵によ る変化について（栄養食糧
学会発表）
註 ：なお数篇の論文があることを申しそえておく。
